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機能障害患者に対する熟練看護師が感じる倫理的問題として、1 4 のサブカテゴリーと、 6 つのカテゴ 
リ™ が生成された。カテゴリーは「看護師としての感情コントロールの欠如」 「自分本位な対応」 「業 
務優先的なケアJ 「患者の気持ち不在の安全管理」 「人間としての存在の軽視」 「プライバシーの無 
















(備考） 1 . 研究の目的•方法•結果•考察•総括の順に記載すること。 （1，200字程度)
